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传家宝：我国非物质文化遗产“体系”例要
彭兆荣１，２


























































































































































































































































































在一起。甲骨文字形 即 （宀，房屋）加上 （贝，
珠贝），造字本义：藏在家里的珠贝玉石等奇珍。《说
文解字》：“宝，珍也。从宀从王从贝，缶声。寚，古文
宝省贝。”白川静认为，宝中的“宀”为祭祀祖先之灵
的庙宇房顶之形。庙中贡献玉、贝（子字贝，属于财
宝），缶（陶制酒具、容器），谓“寶”，意味着贡献之物
均为宝物［１６］。简而言之，传家宝作为我国宗法制的
传承方式，也鲜明地反映了中国社会结构体系的特
点与特性。
在我国，传家宝作为遗产，首先被认定为财产。
“财”在中国传统的认知中主要指实物，《说文解字》
释“财，人所宝也。”《康熙字典》择录“财”之多义：“可
入用者”，包括食谷、货、赂、资物、贿、地财、土地之
物、裁（《尔雅·释言疏》裁、财音义同）、祠（《史记·
封禅书》民里社各自财以祠）。“产”即“生”，包括人
的生产和万物的生产。这样，一个完整的连接性传
承系统便呈现出来：首先，我国的传家宝制度总体上
是“家传”方式，如果要上升为“国家”，则至多也是中
国古代的“家国”范畴。其次，作为一种传承体系，传
家宝的基本背景是宗法社会，宗族是主导力量。再
次，传家宝不仅只是传承，还是社会再生产的示范。
国有国体，法有法规，家有家法，文化系之。中
国的非物质文化最能反映中国文化面貌，存在着中
华民族最为鲜活、最具广泛性、最备地方特色、最有
民间风范的文化内容，因此，探索我国非物质文化遗
产体系也成为重中之重的事务。我们或许可做的工
作，除了配合联合国教科文组织的操作规则外，更要
总结中华文化自己的体系。作为中华民族最具代表
性、活态性的文化遗续，我国的非物质文化遗产有着
自己独特的体系；它不仅具有作为传统文化遗产的
结构方式，而且自身也具有独特的价值。笔者的观
点是：以体为本，以人系之。
非物质文化遗产的当代性，有着特定时代语境
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的特性，表现出强烈的话语特征，如何在这样的历史
背景中，以词与物的“知识考古”，寻找自己的传统与
传承方式，探索具有中国特色的非物质文化遗产体
系，是一件具有历史意义的事情。“传家宝”不啻
为范。
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